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RESUMEN
Se propone una técnica nueva de fototrampeo para contabilizar e identificar insectos y reptiles, considerando que con las 
técnicas y equipo convencionales no suelen ser registrados por la limitada capacidad que tienen las lentes para enfocar 
animales pequeños y cercanos o detectar sus sutiles movimientos. La técnica permite registrar a los polinizadores diurnos 
y nocturnos de especies de interés, a los insectos con potencial de plaga, registrar la actividad de reptiles y su capacidad de 
dispersión de semillas, entre otros.
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ABSTRACT
A new photo trapping technique is proposed to count and identify insects and reptiles, taking into 
consideration that with the conventional techniques and equipment they are usually not 
recorded because of the limited capacity that the lenses have to focus on small and 
nearby animals or to detect their subtle movements. The technique allows recording 
diurnal and nocturnal pollinators of species of interest, insects with the potential to 
be pests, and recording the activity of reptiles and their capacity for seed dispersion, 
among others.
Keywords: Track records, abundance, activity pattern, camera trap.
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Se propone una técnica nueva de fototrampeo para contabilizar e identificar insectos 
y reptiles, que con las técnicas y equipo convencionales de fototrampeo 
(Rowcliffe y Carbone, 2008) no suelen ser registrados por la limitada capa-
cidad que tienen los lentes para enfocar animales pequeños y cercanos o 
detectar sus sutiles movimientos (Figura 1). La técnica permite registrar a los 
polinizadores diurnos 
y nocturnos de espe-
cies de interés, a los 
insectos con poten-
cial de plaga, registrar 
la actividad de repti-
les y su capacidad de 
dispersión de semi-
llas, entre otros. Para 
lograr imágenes níti-
das que permitan la 
identificación de los 
organismos es nece-
sario tener cámaras 
trampa digitales de 
observación de vida 
silvestre que cuenten 
con un sistema de 
iluminación infrarro-
ja, sensor de detec-
ción de movimiento 
y lentes de enfoque 
cercano para primer plano (25 cm 
y 46 cm), como las Bushnell Natu-
reView CAM HD (modelos 119439 
/ 119440). La cámara trampa se 
deben posicionar con extrema 
precisión a la distancia de enfoque 
del lente seleccionado, es decir, si 
se seleccionó el lente de 
46 cm, la cámara trampa 
debe estar ubicada de tal 
forma que exista una dis-
tancia de 46 cm entre el 
lente y el sitio (flor, roca, 
fruto, etcétera) donde 
queramos registrar a los 
organismos.
A continuación se descri-
be la configuración que se 
propone para las cámaras 
trampa para asegurar el 
enfoque adecuado usan-
do los lentes de enfoque 
cercano ya sea de 25 cm 
o de 46 cm (Cuadro 1), el 
disparo fotográfico (Cua-
dro 2) y la grabación de vi-
deos en alta definición de 
los organismos (Cuadro 3).
La Figura 2 muestra la calidad de los 
registros de insectos que se pue-
den obtener utilizando las cámaras 
trampa Bushnell NatureView CAM 
HD modelo 119439 con la configu-
ración propuesta. 
El uso de las cámaras Bushnell Na-
tureView y la configuración pro-
puesta es una técnica no invasiva 
con la que es posible investigar las 
interacciones entre las especies, 
un ejemplo es el trabajo realizado 
por Salinas et al. (2015), que me-
diante el uso de cámaras trampa 
similares documentaron la depre-
dación de huevos del gorrión sa-
banero (Passerculus sandwichensis 
sanctorum) por ratones en la Isla 
San Benito, México. 






Controla cuántas lámparas LED se encienden 
cuando se capturan imágenes con poca luz. Al 
estar cerca de los objetos a fotografiar siempre 







La configuración “Alto” hará que la cámara sea 
más sensible al calor y se dispare fácilmente 
con el movimiento, que en el caso de los 
insectos y reptiles suele ser sutil y sólo así se 
logra captar la fotografía.





El valor “Alto” congelará mejor el movimiento, 




Esta opción es para que la cámara tome fotos y 
videos aun cuando no se detecta movimiento, 




Se grabará el audio del video.
* Indica la opción sugerida para lograr registrar insectos y reptiles (Manual Natural View 
Cam, 2015).
Figura 1. Comparación de registros de reptiles entre la cámara tram-
pa A) Bushnell NatureView CAM HD con lente de enfoque de 25 cm, 
donde es posible identificar la especie y B) Bushnell Trophy CAM don-
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El modo híbrido combina tanto cámara como 
video, de modo que se realizan fotos y videos, 
lo que permite identificar más fácilmente a la 
especie registrada.






La resolución de 8M genera fotos de mejor calidad, 
pero crea archivos más grandes que ocupan más 
capacidad de la tarjeta SD. Se recomiendan utilizar 






La relación del aspecto 16:9 es la adecuada para 






Los organismos suelen ser rápidos por ello se 
recomienda esta opción para asegurar su registro.
* Indica la opción sugerida para lograr registrar insectos y reptiles (Manual Natural 
View Cam, 2015).






Se refiere a los pixeles por cuadro. Cuanta más 
alta la resolución, de mejor calidad serán los 




De 5 a 60 
(segundos)
Con videos cortos de 10 - 15 segundos se 
podrá registrar la actividad realizada por los 
organismos.
Intervalo
1 a 3600 s
5 s*
Tiempo que la cámara “esperará” hasta volver a 
responder a una activación del sensor después 
de detectar un animal. Durante este tiempo 
de “ignorar activaciones” la cámara no tomara 
fotos/videos evitando que la tarjeta se llene con 
imágenes redundantes.
* Indica la opción sugerida para lograr registrar insectos y reptiles (Manual Natural 
View Cam, 2015).
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Figura 2. Con la técnica se pueden registrar los insectos polinizadores como A 
y B) moscas y C) abejas, y la actividad de las hormigas.
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